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НАСТАВИО НАУЧНОМ ВЕЋУ 
ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 
ПРЕДМЕТ: Извештај Комисије за оцену писаног дела и усмену јавну одбрану 
докторске дисертације кандидата Мр Ивана Милетића, дипл. маш. инж. 
Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу, број 01-1/1305-17 од 23.04.2015. године именовани смо за чланове 
Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Мр Ивана Милетића, 
дипл. маш. инж. под насловом: 
"РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИНТЕРФЕЈСНЕ ПРСЛИНЕ У 
ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНИМ И ОЈА ЧАНИМ МАТЕРИЈАЛИМА" 
На основу увида у приложену докторску дисертацију и Извештаја о подобности 
кандидата и теме за докторску дисертацију, која је одобрена за израду одлуком 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-1/3401-10 од 
20.12.2012. год., а на основу Правилника о пријави, изради и одбрани докторске 
дисертације Универзитета у Крагујевцу, Комисија подноси Наставно-научном већу 
следећи 
ИЗВ ЕШТ А Ј  
1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стаља 
у одређеној научној области 
Докторска дисертација кандидата Мр Ивана Милетића, дипл. маш. инж. под 
називом "Решавање проблема интерфејсне прслине у еласто-пластичним и 
ојачаним материјалима", представља резултат научно-истраживачкоr рада 
кандидата у актуелној научној области која се односи на теоријско разматраље и 
нумеричку симулацију појаве прслина на интерфејсу, као и на практичну примену 
добијених резултата у области развоја нових материјала. Са аспекта предмета 
истраживања и добијених резултата, ова докторска дисертација представља 
Јединствен на)Т'-IНИ рад. 
Кандидат је на основу разматраља великог броја радова из ове области, о 
чему сведочи број од 90 цитираних литературних извора, извршио критичку анализу 
и систематизацију постојећих знања и резултата компетентних светских научника. 
На основу овог разматраља и анализе уочених предности и недостатака појединих 
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rrpHCTyrra, TeopeTCKMX pe3yJITaTa y OBOj 06JiaCTM, KaO M MeTO.n:a M MO.IJ:eJia, KaH.IJ:M.IJ:aT je 
.n:eqmHMCaO rrpe.n:MeT M llMJb CBOjMX MCTpa:>I<MBalha, KOjM je y ITOTITYHOCTM MCITYHMO. 
3Haqaj M .IJ:OITpHHOC OBe .IJ:OKTOpCKe .IJ:MCepTaUMje Be3aHM cy 3a pa3MaTpalhe 
pa3JIMqMTMX BpCTa rrojaBe M ITOHallialha rrpCJIMHe Ha MHTepcpejcy M3Meljy .IJ:Ba MaTepHjana, 
KaO lliTO cy: paCT M lliHpelhe rrpCJIMHe Ha MHTepcpejcy M3Meljy .IJ:Ba eJiaCTMqHa M30TpOrrHa M 
aHM30TporrHa MaTepHjana, rroHarnalhe rrpcnMHe Koja ce rrpH6JIM)l(aBa MHTepcJ?ejcy, 
cKpeTalhe MHTepcJ?ejcHe rrpcJIMHe ca MHTepcJ?ejca y je.n:aH o.n: .n:Ba MaTepHjana, rroHarnalhe 
rrpcJIMHe Ha MHTepcJ?ejcy M3Meljy encTMqHor M rrnacTMqHor MaTepHjana, Kao M pacnojaBalhe 
rrpeBJiaKa M TaHKMX cpHJIMOBa. 
CBe oBe rrojaBe cy pa3MaTpaHe TeopHjCKM, a 3aTMM cy rrpo6neMM pernaBaHM 
aHaJIMTMqKM M y3 rrpHMeHy CMM6onMqKor rrporpaMHpalha rrporpaMCKMM rraKeToM 
Mathematica®. 
f1oce6aH .IJ:OITpHHOC rrpe.n:CTaBJbajy 3aKJbyqUM Be3aHM 3a rrpaKTMqHy rrpHMeHy .IJ:06MjeHMX 
TeOpHjCKMX M HYMepHqKMX pe3yJITaTa, y 06JiaCTM rrpojeKTOBalha M rrpHMeHe HOBMX, rrpe 
CBera KOMIT03MTHMX MaTepHj ana. 
2. On:eHa ,!J,a je ypaljeHa }J.OKTopcKa ,!J,HcepTan:nja pe3yJITaT opnrnHaJIHor 
HayqHor pa}J.a KaH}J.H,!J,aTa y O,!J,rosapajylioj HayqHoj o6JiaCTH 
KoMMCMja cMaTpa .n:a .IJ:OKTopcKa .n:McepTauMja KaH.IJ:M.IJ:aTa Mp I1BaHa MMneTMha, 
.IJ:MITJIOMHpaHOr MalliMHCKOr MH)l(elhepa, ITO.IJ: HaCJIOBOM ,PemaBalhe npo6JieMa 
HHTeplf>ejcHe npCJIHHC y eJiaCTO-llJI3CTHqHHM H ojaqaHHM MaTepnjaJIHMa", 
rrpe.n:cTaBJba pe3ynTaT opHrMHaJIHor HayqHor pa.n:a. 06paljeHa TeMa je BeoMa aKTyenHa M 
3HaqajHa 3a pa3BOj HayKe y 06JiaCTM TeOpHjCKMX M HYMepMqKMX MCITMTMBai:ba pa3BOja 
HOBMX MaTepHjana, rrornTo ce rrpo6neMM pacnojaBalha rrpeBJiaKa M 6y6pelha 3alliTMTHMX 
cpHJIMOBa He Mory pa3.IJ:BOjMTM o.n: rrpHMeHe TeopHjCKMX M HYMepHqKMX pa3MaTPalha 
ITOHaillaH>a MHTepcpejcHe rrpCJIMHe, HMTM ITOTITYHO pa3yMeTM 6e3 IhMXOBe rrpHMeHe. 
OpHrMHaJIHOCT HayqHor pa.n:a, MCTPa)l(MBalha M pe3ynTaTa OCTBapeHMX y oKBHpy 
oBe .IJ:OKTopcKe .IJ:McepTaUMje ce orne.n:ajy y cne.n:ehMM eneMeHTMMa: 
f1peme.IJ:OM M aHaJIM30M peJieBaHTHMX HayqHMX pa.IJ:OBa M3 OBe 06JiaCTM, KaH.IJ:M.IJ:aT je 
carne.n:ao KOjM rrpo6JieMM HMCY .IJ:OBOJbHO MJIM HMCY yorrrnTe o6paljMBaHM M ITOCBeTMO 
je cBy rroTpe6Hy rra)l(IhY IhMXOBOM pernaBalhy. To ce HapoqMTO O.IJ:HOCM Ha enacTMqHo-
rrnacTMqHe Ma3epHjane, qMje je pa3MaTpalhe o.n: rroce6Hor 3Haqaja y rrpaKTMqHoj 
rrpHMeHM y rrpojeKTOBalhy BJiaKHMMa ojaqaHMX MaTepHjaJia, rroqeB O.IJ: apMHpaHOr 
6eTOHa rra .IJ:O HaHO-MaTepHjaJia. 
HYMepHqKoM aHaJIM30M, o.n:HocHo CMMynauMjoM CMM6onMqKMM rrporpaMHpalheM, . . . 
KaH.IJ:M.IJ:aT Je rrpOlliHpHO, ITOTBp.IJ:MO MJIM .IJ:OITYHMO MCTpa)l(MBalha paHMJMX ayTopa, KOJM 
cy ce 6aBMJIM pa3JIMqMTMM acrreKTMMa IIOHallialha ITpCJIMHe Ha MHTepcpejcy M3Meljy .IJ:Ba 
pa3HOpO.IJ:Ha MaTepHjaJia, a y MHOTMM CJiyqajeBMMa je .IJ:OillaO .IJ:O ITOTIIYHO HOBMX 
pe3ymaTa. 
f1po6JieMM pacTa IIpCJIMHe y eJiaCTO-IIJiaCTMqHMM MaTepHjaJIMMa cy 3HaqajHM M 3a 
pernaBalhe npo6neMa pacTa rrpcmme M3Meljy OCHOBe M rrpeBJiaKe, KO.IJ: 3aruTMTe 
OCHOBHOr MaTepHjaJia O.IJ: KOp03Mje, arpeCMBHe cpe.IJ:HHe, BMCOKMX TeMIIepaTypa, M 
CJIMqHo. ITocne.n:H>e rnTo ce )l(eJIH KO.IJ: OBHX MaTepHjana je .n:a .n:ol)e .n:o ornTehelha 
npeBJiaKe HJIM IheHor o.n:Bajalha o.n: ocHOBe - pacnojaBalha MaTepHjana, O.IJ:HOCHO 
.n:enaMMHaUMje TaHKOr cpMJIMa. KaH.IJ:M.IJ:aT je aHaJIM30M .n:ornao .n:o 3aKJbY'IKa .n:a 
YrJIOBHe MBMUe OCHOBHOr MaTepHjaJia .n:ajy cyrnTMHCKY yHyTparnlhy 3alliTMTY IIpOTMB 
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pac11ojasaiM rrpes11aKa 11HTepcpejca ):(OK yHyTpaunbe 11BI1I.J:e HeMajy TY 
KapaKTep11CTI1Ky. Ha ocHosy Toraje 3aKJbYlfi10 ):(a e11acTI1lfHe KapaKTep11CTI1Ke ocHose 
11Majy 3HaqajaH yTmxaj Ha pac11ojasmne rrpes11aKe 6y6pelbeM y o61111Ky Mexypa. 
Pa3MaTpalbe pac11ojasalba rrpes11aKa 11 L(e11aMI1HaU11je TaHKI1X cp1111MOBa je rroce6Ho 
3HalfajHo 3a lbi1XOBY rrpaKT11lfHY rrp11MeHy. ToM acrreKTY je OBOM ):(11cepTaU11jOM ):(aT 
IIOCe6aH L(OIIp11HOC, KOjl1 Ce MO)l(e 11CKOp11CTI1TI1 rrp11 rrpojeKTOBalby OBI1X MaTep11ja.rra. 
Pa3MaTpalbe rroHarnalba rrpc1111He Koja ce rrp1161111)l(asa 11HTepcpejcy, OLJ:HOCHO Koja ra 
,Harra):(a", je sp11o 611THO KOLJ: rrpoyqasalba B11aKH11Ma oajlfaHI1X MaTep11ja.rra. Ty je 
611THO III1Talbe ):(a 1111 he IIpC1111Ha KOja IIOCTOjl1 y je):(HOM MaTep11ja.rry ):(a rrpeceqe 
11HTepcpejc 11 HaCTaBI1 ):(a ce lli11p11 y LJ:pyrOM MaTep11ja.rry, 111111 he ):(a CKpeHe y 
11HTepcpejc 11 HacTaBI1 ):(a pacTe LJ:Y)l( lbera. Osa LJ:pyra rrojasa je rroce6Ho IIO)l(eJbHa KOLJ: 
B11aKHaCTI1X MaTep11ja.Jia, IIOIIlTO je CBaKaKO 6oJbe ):(a IIpC1111Ha CKpeHe - L(ecp11eKTyje y 
11HTepcpejc, Hero ):(a ra rrpel)e 11 TI1Me OIIlTeTI1, OL(HOCHO II0110MI1 ojaqasajyhe BJJaKHO. 
Y ):(11CepTaU11jl:I je IIOKa3aHO ):(a Ce Bap11paFbeM KapaKTep11CTI1Ka MaTepHja.Jia MO:>Ke 
LJ:HpeKTHO YT11UaTI1 Ha IIOHaillalbe Ha):(OJ1a3ehe IIpCJJI1He, lfi1Me ce IIp11 rrpojeKTOBalby 
snaKHaCTI1X MaTepHja.rra crrpeqasa lbi1XOBO ornTehelbe 11 c11a6Jbelbe. 
KaHL(I1LJ:aT je csoja pa3MaTpalba rrporn11p11o 11 Ha rrpo611eMaTI1KY rroHarnalba 
11HTepcpejcHe IIpCJ111He KOL( aHI130TpOIIHI:IX MaTep11ja.rra, IIOCe6HO MOHOKp11CTa.Jia. 0BO 
je 3HalfajHO 3aTO IIlTO ce TaK03BaHI:IM ,IIpojeKTOBalbeM rpaH11Ue 3pHa" KOL( IIpC1111He 
Ha 11HTepcpejcy L(Ba Kp11CTa.Jia MO:>Ke ):(11peKTHO YT11UaTI1 ):(ace L(06Hjy )l(eJbeHa CBOjCTBa 
11HTepcpejca, lfi1Me Ce L(0611jajy MaTep11ja.JII1 IIOrOL(HI1 3a IIp11MeHy y HaHOTeXHOJJOrHjl:I. 
3. TiperJie)J. OCTBapeuux pe3yJITaTa pa)J.a KaH)J.H)J.aTa y o)J,roBapajylioj uayquoj 
o6JiacTH 
Mp HsaH M11neTHh, LJ:l:III11. Marn. HH:>K. pol)eH je 17. jy11a 1976. ro):(. y Kparyjesuy. 
OcHOBHY rnKo11y ,MoMa CTaHoj11os11h" y Kparyjesuy 3asprn11o je ca OLJ:1111lfHI1M ycrrexoM. 
TexH11lfKY IIlK011Y 3a Marni1HCTBO 11 cao6pahaj y Kparyjesuy (cMep Marni1HCKI1 TeXHI1l:lap) 
3asprnHo je TaKol)e ca OLJ:JJI1lfHI1M ycrrexoM Kao l)aK reHepauHje. Ha CTYLJ:I1je Marni1HCTBa Ha 
MarnHHCKOM cpaKynTeTy y Kparyjesuy ce yrr11cao rnKoncKe 1995/96. ro):(I1He, Koje je Ha 
KaTeLJ:p11 3a Malli11HCKe KOHCTPYKU11je 11 MexaHI13aUI1jy 3asprn11o jy11a 2000. ro):(. ca 
IIpOCelfHOM OUeHOM 9,03 Kao CTy):(eHT reHepauHje. ,L(11II110MCKI1 PM ITO):( Ha3l:IBOM 
,3ameopeHo KOIW CHaze" paLJ:I10 je y 6KB11PY rrpeLJ:MeTa Mami1HCKI1 e11eMeHTI1 H OLJ:6paH110 
ra ca oueHoM 10 (LJ:eceT). 
IJoc11e 3aBprneHI1X OCHOBHI1X CTYLJ:I1ja ce yrr11cao Ha IIOCTL(I1II110MCKe CTYLJ:Hje, 
KaTeLJ:p11 3a Mallii1HCKe KOHCTPYKU11je H MexaHI13aU11jy, Koje je 3asprn11 ca rrpocel:IHOM 
OUeHOM 9,78. Arrp1111a 2009. rOL(l:IHe je OL(6paHI10 MarHCTapcKy Te3y ITO):( Ha3l:IBOM 
,Cma6wmocm aKcuja7HO npunntcHymux npu3.11amwmux .!bYCKu". 
Y rrep110LJ:Y OLJ: 13. HOBeM6pa 2000. ro):(. 3arrocneH je Ha Marni1HCKOM cpaKynTeTy y 
Kparyjesuy, rrpso Kao capaLJ:HI1K aHra)l(OBaH rrpeKo 3aso):(a 3a Tp)l(11IIlTe paLJ:a, a OLJ: Maja 
2002. 11 Kao acJ:IcTeHT-IIp11rrpaBHI1K Ha HCTOM cpaKy11TeTy. AHra)l(OBaH je Ha 113Bol)elby 
ayLJ:I1TOpH11X 11 11a6opaTop11jcK11x se:>K611 113 rrpeLJ:MeTa OmopHOCT MaTep11ja.rra, Teop11ja 
e11aCTI1lfHOCTI1, MexaHI1Ka 110Ma, JiaKe KOHCTPYKUHje, 3asapeHe 11 1111BeHe KOHCTPYKU11je, a 
6110 je aHra:>KoBaH 11 Ha 113Bol)elby se:>K611 H3 rrpe):(MeTa Marni1HCKI1 e11eMeHTI1 11 
KoHcTpYJ:Icalbe rroMohy paqyHapa. 
Y rrep110LJ:Y OLJ: 2002. LJ:O 2006. rOLJ:I1He 6110 je q11aH CaseTa Marni1HCKor cpaKy11Tera 
y Kparyjesuy. ,L(y:>KI1 Hl13 rOLJ:I1Ha je 11 lf11aH KoM11c11je 3a rrpoMOU11jy cpaKy11TeTa. 
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O.n: 3acmmalha pa.n:Hor o.n:Hoca KaH.IJ:H.IJ:aT je yqecTBOBao je y pearrH3au;HjH BHIIIe 
.n:oMahHx 11 Mel)yHapo.n:HHX npojeKaTa. TpeHyTHO je aHrmKoBaH y pearrH3au;HjH je.n:Hor 
HayqHo-HcTpa:>ImBaqKor npojeKTa MHHHCTapcTBa npocBeTe, HayKe 11 TeXHOJIOIIlKOr 
pa3BOja Peny6nHKe Cp611je - "HcTpmKHBalhe 11 pa3Boj CpncKe HeTO-HYJITe eHepreTcKe 
Kyne" TR 33015, (2011-2015), pyKoBO.IJ:Hnau: npojeKTa npocp . .n:p M11nopa.n: EojHn, Kao 11 
.n:Ba Mel)yHapo.n:Hor npojeKTa- Transport and Urban Development COST Action TU1205-
,Building Integration of Solar Thermal Systems TU1205 - BISTS", (2013-2017), 
pyKoBO.IJ:HJiaU: npojeKTa. npocp. .n:p Soteris Kalogirou (http://www.tu1205-bists.eu) 11 
CEEPUS CIII-RS-0304-07-1415. 
H3pa.n:a )J,OKTopcKe )J,HcepTauuje no.n: Ha3HBOM ,Pemasalbe rrpo6JieMa 
nuTep«J>ejcue rrpcJiuue y eJiacTo-rrJiacTuqunM u ojaqaunM MaTepujaJIHMa" o.n:o6peHa 
je 20.12.2012. fO.[{HHe. 
Y .n:oca.n:allllheM Hayrmo-HcTpa)l(HBaqKoM pa.n:y, Mp HBaH MHneTHn je, Kao ayTop 
HJIH KaO KOayrop, o6jaBHO 3 7 HayqHHX pa.IJ:OBa ( 4 pa.n:a y Mel)yHapO.[{HHM qacOIIHCHMa, 3 
pa.n:a y .[{OMafiHM qacOIIHCHMa, 27 pa.[{OBa Ha Mel)yHapO.[{HHM KOHcpepeHIJ;HjaMa H 3 pa.n:a Ha 
.[{OMallHM KOHcpepeHIJ;HjaMa) H HMa 4 TeXHHqKa pelllelha. 
Pa)J.OBH y spxyucKOM Mel)yuapo)J.HOM qacorrucy M21: 
1. Milorad Bojic, Novak Nikolic, Danijela Nikolic, Jasmina Skerlic, Ivan Miletic, 
TOWARD A POSITIVE-NET-ENERGY RESIDENTIAL BUILDING IN SERBIAN 
CONDITIONS, Applied Energy, Vol.88, No.7, pp. 2407-2419, ISSN 0306-2619, Doi 
10.1016/j.apenergy.2011.01.011, 2011 
2. Milorad Bojic, Novak Nikolic, Danijela Nikolic, Jasmina Skerlic, Ivan Miletic, A 
SIMULATION APPRAISAL OF PERFORMANCE OF DIFFERENT HVAC SYSTEMS 
IN AN OFFICE BUILDING, Energy and Buildings, Vol.43, No.6, pp. 1207-1215, ISSN 
0378-7788, Doi 10.1016/j.enbuild.2010.12.033, 2011 
3. Milorad Bojic, Nenad Mrujanovic, Ivan Miletic, Ljubisa Bojic, COMPARISON 
OF OPTICAL PERFORMANCES OF SEA-SHELL TROUGH SOLAR 
CONCENTRATORS, Energy and Buildings Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 0378-7788, 
DOl: 10.1 016/j.enbuild.2014.08.037, 2014 
Pa)J.OBH y Mel)yuapo)J.HOM qacorrucy M23: 
1. Jelena M. Djokovic, Ruzica R. Nikolic, Ivan M. Miletic, Milan V. Micunovic, 
ANALYSIS OF THE LEFM CONCEPT FOR INTERFACIAL CRACKS APPLICATION 
TO COATING BUCKLING DELAMINATION IN TERMS OF SUBSTRATE ELASTIC 
CHARACTERISTICS, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.52, No.1, pp. 
61-69, ISSN 1429-2955, 2014 
CaorrmTelhe ca Mel)yuapo)J,uor cKyrra mTaMrrauo y ueJIHHH M33: 
1. M. Bojic, D. Catic, M. Matijevic, I. Miletic, GEOMETRY OF A SOLAR 
CONCENTRATOR FOR HEAT AND ELECTRICITY PRODUCTION, PROJECT 
273003,CoKo6alha,2007 
2. M. Bojic, D. Catic, M. Matijevic, I. Miletic, V. Stefanovic, DESIGN OF A 
STATIONARY ASYMMETRIC SOLAR CONCENTRATOR FOR HEAT AND 
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ELECTRICITY PRODUCTION, Proceedings of the Fourth lASTED International 
Conference POWER AND ENERGY SYSTEMS (AsiaPES 2008), Langkawi, Malaysia, 
2008, 2- 4 April, pp. 341-346, ISBN 978-0-88986-732-1 
3. M. Bojic, N. Marjanovic, I. Miletic, HEAT PRODUCTION BY STATIONARY 
PARABOLIC, CYLINDRICAL SOLAR CONCENTRATOR, 22nd International 
Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Foz do Igua9u, Parana, Brazil, 2009, 
August 31- September 3, pp. 1147-1152 
4. M. Bojic, N. Marjanovic, I. Miletic, SOME CHARACTERISTICS OF 
ELECTRICITY PRODUCTION BY STATIONARY PARABOLIC, CYLINDRICAL 
SOLAR CONCENTRATOR, 8th International Symposium on Advanced 
Electromechanical Motion Systems, Lille, France, 2009, 1 - 3 July, pp. 1-4, ISBN 
9781424451500 
5. M. Bojic, N. Marjanovic, I. Miletic, A. Mitic, V. Stefanovic, SOME 
CHARACTERISTICS OF HEAT PRODUCTION BY STATIONARY PARABOLIC, 
CYLINDRICAL SOLAR CONCENTRATOR, lASTED International Conference on Solar 
Energy (SOE 2009), Phuket, Thailand, 2009, 16 - 18 March, pp. 88-91, ISBN 978-0-
88986-791-8 
6. Milorad Bojic, Nenad Marjanovic, Ivan Miletic, EFFICIENCY OF SOLAR RAY 
USE BY PARABOLIC, CYLINDRICAL SOLAR CONCENTRATOR FOR HEAT 
PRODUCTION, 5th DUBROVNIK CONFERENCE ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ENERGY WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS, 
Dubrovnik, Croatia, 2009, September 30- October 3, pp. 1-11, ISBN 978-953-6313-97-6 
7. M. Bojic, N. Nikolic, D. Nikolic, J. Skerlic, I. Miletic, SIMULATION OF SOLAR 
ENERGY USE FOR BUILDING HEATING BY A VAPOR COMPRESSION HEAT 
PUMP, 3rd lASTED African International Conference on Modelling and Simulation 
(AfricaMS 201 0), Gaborone, Botswana, 2010, September 6 - 8, pp. 179 - 186, ISBN 978-
0-88986-848-9 
8. Blaza Stojanovic, Lozica Ivanovic, Andrej a Ilic, Ivan Miletic, EXPERIMENTAL 
ANALYSIS OF TOOTH HEIGHT CHANGING AT TIMING BELTS, SERBIATRIB '13, 
Kragujevac, 2013, 15- 17 May 2013, pp. 226-229, ISBN 978-86-86663-98-6 
9. Marko Miletic, Ivan Miletic, Dragan Cvetkovic, Nenad Kostic, Milorad Bojic, 
COMPARISON OF BUILDING ENVELOPE TYPES DEPENDING ON THE 
THERMAL INSULATION LAYER POSITION, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 
30.05.2013.- 01.06.2013., pp. 605-612, ISBN 978-99938-39-46-0 
10. Marko Miletic, Milorad Bojic, Ivan Miletic, Nenad Miloradovic, Jasmina Skerlic, 
WINDOWS SELECTION INFLUENCE ON ENERGY HEAT GAIN AND LOSS IN 
HOUSE, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 23.05.2013., pp. 547-
552, ISBN 978-86-86663-94-8 
11. Marko Miletic, Sasa Jovanovic, Zorica Djordjevic, Ivan Miletic, Milorad Bojic, 
OPTIMISATION OF ZERO-NET ENERGY HOUSE ORIENTATION FROM SOLAR 
ENERGY ABSORPTION ASPECT, DEMI 2013, Banja Luka, BiH, 2013, 30.05.2013. -
01.06.2013., pp. 743-748, ISBN 978-99938-39-46-0 
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4. OueHa o ucnylheHOCTH o6uMa H KBaJIHTeTa y O)lHocy Ha npujaBJheHy TeMy 
,[(oKTopcKa .n:HcepTauHja KaH.IJ:H.IJ:aTa Mp 11BaHa MHneTHna, .IJ:HTIJI. MauL HH)J(. no.n: 
Ha3HBOM ,PernaBalbe npo6JieMa HHTep«JlejcHe npCJIHHe y eJiaCTO-llJiaCTHqHHM H 
ojaqaHHM MaTepujaJIHMa", o.n:roBapa no o6HMY H ca.n:p)J(ajy npHxBaheHoj TeMH o.n: 
cTpaHe HacTaBHO-HayqHor Bena <l>aKynTeTa HH)J(eH>epcKHX HaYKa H CTpyqHor Bena 
YHHBep3HTeTa y KparyjeBuy. ITo KBaJIHTeTy, o6HMY H pe3ynTaTHMa HCTpa)J(HBaH>a y 
TIOTTIYHOCTH 3a.IJ:OBOJbaBa CBe HayqHe, crpyqHe H 3aKOHCKe YCJIOBe 3a H3pa.n:y .IJ:OKTOpCKHX 
.IJ:HCepTa[(Hja. 
Pe3yJITaTH HCTpa)J(HBalba cy y TIHCaHOM .n:eny .IJ:OKTOpCKe .IJ:HCepTa[(Hje H3JIO)KeHH Ha 
YKYTIHO 127 CTpaHa. Y pa.n:y je npHKa3aHO 69 rpacpHqKHX HJIYCTpauHja H [(HTHpaHO je 90 
6H6JIHorpacpcKHX no.n:aTaKa. 113naraH>e je cBpCTaHO y 7 nornaBJba: 
1. YBO.IJ: 
2. IJpo6JieMH npOCTHpaiba HHTepcpejcHe npCJIHHe y H30TpOTIHHM H aHH30TpOTIHHM 
MaTepHJ aJIHMa 
3. EnacTHqHo-nnacTHqHa aHaJIH3a npcnHHe Ha HHTepcpejcy 
4. PacnojaBaH>e npeBJiaKa 
5. ,[(eJiaMHHa[(Hja TaHKOf cpHJIMa KO.IJ: eJiaCTR'lHO-TIJiaCTHqHHX MaTepHjaJia 
6. 3aKJbyqaK 
flHTepaTypa 
Y nomaBJbY 1 (Yeoo) cy npHKa3aHa yBO.IJ:Ha pa3MaTpaH>a o pa3nHqHmM 
npo6neMHMa pacTa HHTepcpejcHe npcJIHHe y3 aHanmy .n:oca.n:arnH>er pa3Boja Hayqmix 
pa3MaTpaH>a 113 OBe 06JiaCTH. HaBe.IJ:eHH cy CBH acneKTH KOjH cy .IJ:O ca.n:a pa3MaTpaHH Ji 
pa3BHjeHH: HHTepjcpejcHa npcJIHHa Koja Jie)KH H3Meljy .n:Ba H.IJ:eaJIHO cnojeHa 
TIOJiyTipOCTOpa, YTH[(aj H 06JIHK .IJ:HCJIOKa[(Hja Ha HaTIOHCKO TIOJbe y 06JiaCTH npCJIHHe, 
npo6neM cKpemH>a npcJIHHe ca HHTepcpejca H npo6Hjaine HHTepcpejca KO.IJ: enacTJiqHHX 
MaTepHjaJia, np06JieMH eJiaCTHqHor H eJiaCTO-TIJiaCTHqHor IllHpeH>a TipCJIHHa y 
6HMaTepHjaJIHOM HHTepcpejcy, CTpyKTypa eJiaCTO-.IJ:HHaMHqKor TIOJba 3a paBHOMepHH paCT 
TipCJIHHe Ha HHTepcpejcy, TpO.IJ:HMeH3HOHaJIHH MaTeMaTHqKH MO.IJ:eJI YCJIOBa IllHpeiba 
npCJIHHe y HHTepcpejcy Ji .n:pym. TaKolje cy .IJ:aTH H OCHOBHH [(HJb H KpaTaK npeme.n: 
HCTpa)J(HBalba KOja cy ypaljeHa y OKBHpy .IJ:OKTOpCKe .IJ:HCepTa[(Hje. 
Y nornaBJbY 2 (llpo6!le:uu npocmupmva uHmepcjJejcHe npclluHe y U3omponHu:u u 
GHU30mponHU:U MamepujaJtUiWG) je npHKa3aHa OCHOBHa KOH[(eTI[(l1ja eJiaCTH'-IHe MeXaHHKe 
JIOMa 3a npCJIHHY Ha HHTepcpejcy, a pa3MaTpaHH cy H npo6JieMH npCJIHHe KOja ce 
npH6JIH)J(aBa HHTepcpejcy, a MO)J(e .n:a ce noHarna Ha TPH pa3JIHqHTa Ha"tJHHa: MO)Ke .n:a ce 
3aycTaBH, MO)J(e .n:a HacTaBH H .n:a npelje npeKo HHTepcpejca HJIH .n:a cKpeHe y HHTepcpejc. Y 
OBOM .n:eny cy pa3MaTpaHH YCJIOBH TIO.IJ: KOjHMa ne Ce .IJ:eillaBaTH CBaKa O.IJ: OBHX TIOjaBa. 06a 
MaTepHjaJia, KOjH qJiHe JiHTepcpejc, cy eJiaCTJiqHo - Ji30TpOTIHM. np3HHa OCJI06oljaH>a 
eHepmje noTpe6He 3a cKpeTaH>e npcJIMHe y MHTepcpejc ce nope.n:M ca 6p3HHOM 
ocno6oljaH>a eHeprHje noTpe6He 3a npo6MjaH>e MHTepcpejca. 0BM pe3yJITaTM ce .IJ:aibe 
KOpHCTe 3a O.IJ:peljHBalbe peJiaTMBHe )I<MJiaBOCTM MHTepcpejca H OCHOBHOf MaTepMjaJia, KOja 
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o6e36eljyje .na rrpcmma cKpeHe y HHTep¢ejc. Y OBOM .neny je TaKolje aHaJIH3HpaHo H 
cKpeTm-he rrpcmme ca HHTep¢ejca H3Meljy .nBa pa3nnqnTa H30TporrHa enacTnqHa 
MaTepnjana. Ha OCHOBY OBe aHaJIH3e .I{06HjeHH cy cpaKTOpH HHTeH3HTeTa HaiiOHa H 
6p3HHa ocno6oljmna eHepmje 3a cKpeHyTy rrpcnnHy y 3aBHCHOCTH o.n o.nroBapajytmx 
BeJIHqHHa 3a HHTepcpejcHy IIpCJIHHY rrpe CKpeTalha. f1paKTHqHa IIpHMeHa OBe aHaJIH3e je 3a 
rrpoejeKTOBalhe HHTepcpejca KO.I{ JieiiJbeHHX CIIOjeBa, 3alliTHTHHX rrpeBJiaKa H TaHKHX 
cpHJIMOBa. 
ITornaB.Jbe 3 (Ewcnnt'-lHo-n.rzacnnt'-lHCI aHa7u3a npc.ntHe Ha uHJnepifJejcy) rrpHKa3yje 
pernelhe rro.Jba HarroHa H rroMepalha 3a rrpcnnHy Koja ne:)lm .IJ:Y)l( HHTep¢ejca H3Meljy 
eJiaCTHqHOf H eJiaCTHqHO-IIJiaCTHqHOf MaTepnjana, KaO H H3Meljy .I{Ba eJiaCTHqHO-
IIJiaCTHqHa MaTepnjana. Pe3yJITaTH cy .no6njeHH KopnrnhelheM J2 .ne¢opMau;noHe Teopnje 
3a MaTepnjan ca ojaqalheM. OB.ne cy .naTH H pe3yJITaTH 3a rro.Jbe HarroHa H rroMepalha y 
ycJIOBHMa Teqelha y MaJIOM 06HMY OKO Bpxa IIpCJIHHe H IIOKa3aHO je .I{a IIO.Jbe y OKOJIHHH 
Bpxa rrpCJIHHe HeMa pa3.IJ:BOjeHe MO.I{OBe, KaO IIlTO je TO cnyqaj KO.I{ IIO.Jba HRR 
(Hutchinson-Rice-Rosengreen) Tnrra 3a xoMoreHH MaTepnjan, Ben .na rroce.nyje HeKe 
crreuncpnqHe KapaKTepHCTHKe rro.Jba HRR THrra y ycnoBHMa MernoBHTOr Mo.na 
OIITepehelha. Y OBOM IIOrJiaB.JbY je o.npeljeHa H BeJIHqHHa IIJiaCTH~e 30He y ycJIOBHMa 
paBaHCKOf CTalha .necpopMau;Hje KaO H IIO.Jba HaiiOHa H IIOMepalha y Bpxy IIpCJIHHe 3a u;eny 
o6nacT HOBor cpa3Hor yrna orrTepehelha. 
Y rrornaB.JbY 4 (Pac.rzojaeal-be npee.rzar:a) KaH.nn.naT je rrocMaTpao .nenaMHHau;njy 
TaHKor ¢nnMa H rrpeBJiaKa y ycnoBHMa enacTHqHor noMa. ITpeBnaKe crrojeHe 3a ocHOBHH 
MaTepnjan qecTo Tprre BeJIHKe 3aocTane paBaHcKe HarroHe KOjH ce ca rrpeBJiaKe rrpeHoce 
rrpeKO HaiiOHa CMHUalha Ha HHTepcpejc 6JIH3Y HBHIJ;a. 0Ba HBHqHa 06JiaCT Hrpa 3HaqajHy 
ynory y TyMaqelhy pacnojaBalha rrpeBJiaKa. Pa3MaTpaH je H rrpo6neM HBHqHe rrpcnnHe Koja 
HacTaje Ha HBHUH rrpeBnaKe. AHaJIH3HpaHa cy .nBa Moryha cnyqaja: Ka.na HBHUa rrpeBJiaKe 
Jie)l(H Ha yHyTpallilhOj CTpaHH OCHOBHOf MaTepnjana H Ka.I{a ce HBHIJ;a rrpeBJiaKe IIOKJiarra 
ca HBHUOM ocHOBHor MaTepnjana. KaH.nn.naT je .nornao .no 3aK.JbyqKa KaKaB je yrnuaj 
HBHUe Ha 6p3HHY OCJI06aljalha eHepmje, O.I{HOCHO Ha KOjH HaqHH OHa YTHqe Ha 
pacJiojaBalhe. Y OBOj rJiaBH je aHaJIH3HpaH H YTHIJ;aj eJiaCTHqHHX KapaKTepHCTHKa OCHOBe 
Ha pacnojaBalhe rrpeBJiaKe 6y6pelheM. 
ITornaB.Jbe 5 (J(e.rza"vtuHatfu}a mam.:oz ifJu.rzMa KOO eJtacmU'-ll-lo-n.rzacmwmux 
Mamepujarza) ca.np)l(H aHaJIH3Y pacnojaBalha TaHKor cpHJIMa y ycnoBHMa HeJIHHeapHe 
MeXaHHKe noMa. KaH.nn.naT je pa3Marpao .nBe MoryhHOCTH: pacnojaBalhe enacTHqHor 
TaHKOf cpHJIMa ca eJiaCTO-IIJiaCTHqHe IIO.I{JIOfe H pacnojaBalhe eJiaCTO-IIJiaCTHqHOf cpHJIMa 
ca enacTnqHe rro.nnore. Y OKBHpy oBor .nena .nncepTaunje cy aHaJIH3MpaHM ycnoBH KOjM cy 
IIOTpe6HM ,I{a 6M HaCTyrrMJIO Teqelhe MaTepHjaJia y BeJIMKOM MJIH MaJIOM 06MMy, O.I{HOCHO 
rrpM KOjoj .ne6JbMHH cpMJIMa je.I{Ha BpCTa Teqelha rrpeJia3H y .npyro, KaO M KOJIMKe cy 6p3MHe 
ocno6aljalha eHepmje y oBoj rpaHMqHoj o6nacTM. 0Bo je rrocMaTpaHo Kp03 .nBa Mo.nena 
EPZ (Embeded fracture Process Zone) M SSV (Suo-Shih-Varias) qnje cy KapaKTepMCTHKe, 
cnMqHoCTH M pa3JIHKe rrpe.ncTaB.JbeHe y .nncepTaunjn. ITpe.ncTaB.JbeH je M yrMu;aj ojaqalha 
Ha IIpoMeHy aHaJIM3MpaHMX BeJIHqMHa. 36or KOMIIJIHKOBaHOf MaTeMaTMqKOf arrapaTa y 
aHaJIHTHqKOM 06JIHKy, y OBOM (KaO My rrpeTXO.I{HHM ,I{eJIOBMMa .I{MCepTau;Hje), KOpMIIllleH 
je rrporpaMCKM rraKeT Mathematica® Kojn oMoryhaBa naKrny MaTeMaTnqKy aHaJIM3y, KaKo 
y aHaJIHTHqKOM ,I{eJiy, TaKO My MeiiiOBMTOj aHaJIHTHqKO-HyMepHqKoj rrpMMeHM. 
Y IIOfJiaB.JbY 6 (JaK!by'-laK) ,I{aTH cy 3aK.JbyqUM KOjH cy M3Be.I{eHM Ha OCHOBY 
IJ;eJIOKyrrHOf pa3MaTpalha CBMX HaBe.I{eHHX IIp06JieMa, a KOjH Ce MOry KOpHCTHTM y .I{a.JbeM 
TeopeTCKOM pa3MaTpalhy THX rrpo6JieMa, Kao M y MOryhoj rrpaKTMqHoj IIpMMeHM 
.I{06HjeHHX peymaTa. 0HO IIlTO je 3HaqajHO je ,I{a KaH.I{M.I{aT KpMTMqKif pa3MaTpa CBOje 
pe3yJITaTe H .naje CMepHHUe 3a 6y.nyhM TeopeTCKH pa.n y OBOj 06JiaCTH Y3 HamarnaBalhe 
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IbeHe Ba:)J(HOCTH 3a rrpaKTH"l!HY IIpHMeHy y IIpOJeKTOBaihy HOBH:X MaTepH]aJia. 
ITocne,n:Ihe rrornasJbe (Humepamypa) ,n:aje crmcaK (90) 6H6nnorpa¢cKHX je,n:HHHUa 
KOje cy KOpHIIItleHe KaO IIOna3Ha OCHOBa 3a HCTpa)J{H:Baihe y OKBH:py OBe .D:OKTOpCKe 
,n:H:cepTaUHj e. 
5. HayqHH pe3yJITaTH JJ.OKTopcKe JJ.HcepTauuje 
KaH,n:H:,n:aT Mp HsaH MHneTHh, ,n:H:rrn. Maw. HH)J{. je y OKBHpy ,n:oKTOpcKe 
.D:HCepTaUH:je H:3BpiiiHO CH:CTeMaTH:3aUHjy IIOCTojehHX 3Halha If H:CKYCTaBa y o6nacTH: 
HaCTaHKa, pacTa H rroHaiiiaiha rrpcnH:He Ha HHTep¢ejcy ,n:sa pa3nlfqH:Ta MaTepHjaJia, Kao H 
rrpcnH:He Koja ce rrpHnH)J{aBa HHTep¢ejcy, o,n:Hocoa Harra,n:a ra. 
Y OKBHpy pa,n:a Ha ,n:HcepTauHjH KaH,n:H,n:aT je ,n:ornao ,no pe3ymaTa H 3aKJby"llaKa 
KOjH H:Majy CBOje MeCTO If 3Ha"l!aj KaKO y Hay"l!HO-TeOpHjCKOM, TaKO If y rrpaKTH:"l!HOM 
CMHcny. Hajsa)l(HHjH Hay"l!HH pe3ymaTH ,n:oKTopcKe ,n:HcepTaunje cy: 
,Z.:(aTH cy o,n:rosopH Ha rmTaiha ,n:a nH he rrpcnH:Ha Koja ce rrpH6nH:)J{aBa HHTep¢ejcy ,n:a 
ra rrpolje HnH he ,n:a cKpeHe y Ihera H ,n:a HaCTaBH ,n:a ce IIIHpH ,n:y)l( HHTep¢ejca. OsaKBa 
IIH:Talha cy o,n: senHKOr 3Ha"l!aja 3a .D:H3ajHHpaibe HHTep¢ejca 3aTo IIITO ce yseK Te)l(H 
,n:a IIpcnH:Ha KOja ce IIIH:pH y OCHOBH, a IIpH6nH:)J{aBa HHTep<j}ejcy, CKpeHe y HHTep<j}ejc 
OCTaBJbajyhH ,n:pym MaTepH:jaJI HeOIIITeheHHM. 
Ha ocHosy rrpHKa3aHHX pe3ynTaTa Moryhe je ,n:aTH o,n:rosop Ha IIH:Talhe ,n:a nH he 
HaHna3eha rrpcnH:Ha ,n:a CKpeHe, TO jecT ,n:a ,n:e¢neKTyje y HHTep¢ejc, HnH he ,n:a ra 
rrpo6nje, IIeHeTpHpa, If HaCTaBH: paCT y ,n:pyroM MaTepH:jaJiy. ,Z.:(eTaJbHOM aHaJIH30M 
IIOKa3aHo je ,n:a 3a MaJie yrnose Harra,n:alha rrpcnHHe y TaKMH:"l!eihy H3Meljy 
,n:e¢neKTOBalba H rreHerpauH:je, rro6e,n:y he yrnasHOM o,n:HOCHTH ,n:e¢neKTOBaihe 
rrpcnHHe y HHTep¢ejc. 
Y ,n:H:cepTaUHjn je rrpHKa3aHO H pernelhe 3a rrpo6neM rrpcnH:He Ha HHTep¢ejcy H3Meljy 
,n:sa enacTH"l!Ho-rrnacTH"l!Ha MaTepHjaJia YHYTaP OKBH:pa ,n:e<j)HHHcaHor HenHHeapHoM 
MexaHHKOM noMa y xoMoreHHM MaTepHjaJIHMa. Pernelha cy H3Be,n:eHa 3a MaTepnjaJie 
OIIH:CaHe h - ,n:e<j}opMaUH:OHOM TeOpHjOM. I10Ka3aHO je ,n:a je IIOHaiiialbe y BpXy OBaKBe 
HHTep¢ejcHe rrpcnH:He cno)l(eHH:je o,n: rroHaiiiaiha rrpcnH:He y xoMoreHoj cpe,n:HHH. 
Y ,n:H:cepTaUHjH je pa3MaTpaHo H pernelhe KOMrrneTHor rpaHH:"l!Hor rrpo6neMa rrpcnHHe 
Ha HHTep¢ejcy ,n:sa HenH:HeapHa MaTepHjaJia 3a ycnose Te"l!elha y MaJIOM o6HMy. 
3aKJby"l!eHo je ,n:a je o6nH:K rroJba 6nH3Y spxa rrpcnH:He o,n:peljeH KapaKTepH:CTHKaMa 
oja"l!alha MaTepHjaJia ca HH:)l(HM cTerreHOM oja"l!alha. Hnson HarroHa y MaTepH:jany ca 
BehHM KOe<j}HUH:jeHTOM oja"l!alha cy orpaHH:"l!eHH HH:BOHMa HaiiOHa y MaTepnjany 
HH)l(er Koe¢nuHjeHTa oja"l!alha. 
Y OKBHPY ,n:ncepTauHje ,naTa je H aHaJIH:3a rroHaiiiaiha TaHKHX <j)HnMosa H rrpesnaKa 
rrpnMeihyjyhH enacTH:"l!HY MexaHHKY noMa. ,Z.:(aTa je aHaJIH:3a HBH"l!Hor pacnojasalba 
rrpesnaKe H yTHuaja rrono)l(aja HBH:Ue rrpesnaKe y o,n:Hocy Ha HBHUY ocHoBe. 
AKo ce H:Bnua rrpesnaKe He rroKnarra ca HBHUOM MaTepHjaJia ocHoBe ce ,n:ona3H .no 
3aKJbyqKa ,n:a Ha caMoj HBHUH 6p3H:Ha ocno6aljalha eHeprnje H:Ma spe,n:HOCT y OKBnpy 
HeKonH:KO rrpoueHaTa o,n: 6p3H:He ocno6aljalha eHepmje rrorpe6He 3a ,n:enaMH:Haunjy Ha 
HBH:UH rrpeBnaKe If Bpno 6p30 .D:OCTH:)l(e rpaHH:"lJ:HY Bpe,n:HOCT If TO Ha pacTOjaihy O.D: 
caMo rronoBHHe BHCH:He rrpesnaKe. 
AKO ce H:BH:Ua rrpeBnaKe IIOKnarra ca H:BHUOM MaTepHjaJia OCHOBe, ,n:ona3H ce .D:O 
3aKJbY"lJ:Ka ,n:a KaKo ,n:y)J{HHa rrpcnHHe paCTe, 6p3HHa ocno6aljalha eHepmje ce crropo 
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rrprr6rrmKasa 6p3HHH ocrro6al)aina eHepmje 3a pacrrojasmhe rrpesrraKe. Oso 3Haqrr ,IJ,a 
yrrrosHe HBHU:e ,IJ,ajy cyiiiTHHCKY yHyTparrnhy 3aiiiTHTY rrpoTHB pacrrojasmha rrpesrraKa 
HHTepcpejca, a yHyTpaiiiThe HBH[(e HeMajy TY KapaKTepHCTHKy. 
Ha OCHOBY aHarrH3e rrpHKa3aHe y ,IJ,HcepTau:rrjrr MO)J{e ,IJ,a ce H3Be,IJ,e 3aKJbyqaK ,IJ,a 
erraCTHqHe KapaKTepHCTHKe ocHose HMajy 3HaqajaH yTHU:aj Ha pacrrojasaThe rrpesrraKe 
6y6peTheM y o6rrHKY ,IJ,yraqKor paBHOCTpaHor Mexypa. Osaj yTrru:aj je HapoqrrTO 
H3pa)J{eH KO,II, MeTaJIHHX H KepaMHqKHX rrpeBJiaKa Ha OCHOBaMa O,II, IIOJIHMepa KO,I( 
KOjHX je O,II,HOC MO,IJ,yrra eJiaCTHqHOCTH BenH O,IJ, 100 HJIH KO,IJ, KepaMHqKHX rrpesrraKa Ha 
MeTaJIHOj OCHOBH KO,IJ, KOjHX je O,II,HOC MO,IJ,yrra 10 H BHIIIe. 
AHaJIH3a ,IJ,eJiaMHHaU:Hje TaHKOr cpHJIMa ca OCHOBe y YCJIOBHMa Ka,IJ,a ce y je,IJ,HOM O,II, 
MaTeprrjarra, Kojrr qrrHe HHTepcpejc, jaBJbajy HeJIHHeapHe, erracTo-rrrracTHqHe 
,IJ,ecpopMa[(Hje, IIOKa3yje ,IJ,a je y crryqajy BeOMa TaHKHX cpHJIMOBa YTHU:aj Teqelha 
MaTeprrjarra 3aHeMap1bHB, rra ce HHTepcpejc rroHaiiia Kao ,IJ,a ce HaJia3H y erracTHqHoM 
rro,IJ,pyqjy. Y crryqajy rrojase erraCTo-rrrraCTHqHHX ,IJ,ecpopMau:rrja ,IJ,e6JbHHa cprrrrMa rrrpa . . 
3HaqaJHY yrrory caMo y Je,IJ,HOM MarroM orrcery. 
6. IIpuMelhHBOCT H KopucuocT pe3y JJTaTa y Teopuju H npaKcH 
Pe3yrrTaTH ,IJ,OKTopcKe ,IJ,HcepTau:rrje KaH,IJ,H,IJ,aTa Mp JilsaHa MrrrreTrrha, ,IJ,Hrrrr. Maiii. 
HH)J{., IIO,II, HaCJIOBOM ,PemaBalhe IIp06JJeMa HHTepl}lejcue IIpCJJHHe y eJ13CTO-
IIJ13CTH''IHHM H ojaqaHHM M3TepHj3J1HMa", IIpHMeHJbHBH cy KaKO y TeOpHjH, TaKO H y 
rrpaKCH. 
CBH rrpo6rreMH aHaJII13HpaHH y OBOj ,IJ,HcepTa[(HjH cy O,II, H3y3eTHOr 3Haqaja y 
pa3MaTpaThy IIOHaiiiaTha H rrpojeKTOBaTha HOBHX MaTeprrjarra, IIOCe6HO KOMII03HTa, KaO If 
3aiiiTHTHHX rrpesrraKa H TaHKHX cpHrrMoBa. Oso je 3HaqajHo KaKo ca acrreKTa pa3yMeBaTha 
TeOpHjCKHX IIOCTaBKH OBHX rrpo6rreMa, TaKO H ca acrreKTa rrpaKTHqHe IIpHMeHJbHBOCTH 
,IJ,o6rrjeHHX peymaTa. 
Pa3YMeBalhe rroHaiiiaTha rrpcrrrrHe Koja ce HaJia3H Ha HHTepcpejcy H3Mel)y rrpesrraKe 
H OCHOBHor MaTeprrjarra je Ba)J{HO pa,IJ,H rrpasrrrrHor rrpojeKToBaTha rrpesrraKe. Bprro je 
6HTHO ,IJ,a ce 3Ha Koja je ,IJ,e6JbHHa rrpesrraKe KpHTHqHa rrpH Kojoj MO)J{e ,IJ,ohH ,IJ,O 
,IJ,eJiaMHHa[(Hje, O,II,HOCHO TheHOr O,IJ,BajaTha O,II, OCHOBe, KaO If KOJIHKH MO)J{e ,IJ,a 6y,IJ,e paCIIOH 
pa31IHKe eJiaCTHqHHX KapaKTepHCTHKa MaTepHjaJia OCHOBe H rrpeBJiaKe ,IJ,a 611 O,IJ,peljeH 
MaTeprrjarr Morao ,IJ,a ce rrpHMeHH Kao rrpesrraKa Ha ,I!,pyroM MaTepHjarry. 
flpo6rreM IIOHaiiiaTha IIpCJIHHe KOja sen IIOCTOjH y je,IJ,HOM O,II, MaTeprrjarra H 
rrprr6JIH)J{aBa ce HHTepcpejcy ca ,I!,pymM MaTeprrjarroM je 3HaqajHo rrprr rrpojeKTOBaThy 
KOMII03HTHHX MaTepHjarra, Ha IIpHMep BJiaKHaCTO ojaqaHHX KOMII03HTa. flpaBHJIHHM 
o,IJ,a6rrpoM MaTeprrjarra, MO)J{e ce H36ehrr rrojasa ,IJ,a rrpcrrrrHa Koja ce H3 MaTpHU:e 
IIpH6JIH)J{aBa HHTepcpejcy (BJiaKHY) IIp06Hje HHTepcpejc, O,II,HOCHO OIIITeTH BJiaKHO H THMe 
. . 
CMalhH JaqHHY MaTepHjaJia. 
flpCJIHHa Ha HHTepcpejcy H3Mel)y ,IJ,Ba MOHOKpHCTaJia MO)J{e ,IJ,a paCTe Ha KpT HJIH 
erracTrrqaH HaqHH, 3aBHCHO o,IJ, pacrrope,IJ,a KpHCTaJIHHX paBHH ,IJ,Ba MaTeprrjarra. MoryhHocT 
,rrpojeKTOBaTha rpaHrru:e 3pHa" H3Mel)y Ta ,IJ,Ba MaTeprrjarra 3HaqH ,IJ,a ce MO)J{e o6e36e,IJ,HTH 
,IJ,a rrpcrrrrHa pacTe Ha erracTrrqaH HaqrrH, qrrMe ce H36erasa MoryhHOCT KaTacTpo$arrHor 
KpTOr noMa y MaTeprrjarry. IIocMaTpaThe rroHaiiiaTha HHTepcpejcHe rrpcrrrrHe y 
aHH30TpOIIHHM MaTeprrjarrHMa je o,IJ, rroce6Hor 3Haqaja rrprr rrpojeKTOBaThy HaHo-
MaTeprrJarra. 
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7. HaqHHH npe3eHTHpalha pe3yJITaTa HayqHoj jaBHOCTH 
,Ueo Hayqmrx pe3yJITaTa, KOjH cy pe3yJITaT HCTpa)l{HBaiha ,I(06HjeHHX H3pa,I(OM OBe 
.LIOKTOpCKe ,I(HCepTaiJ;Hje je ITpe3eHTOBaH o6jaBJbHBaibeM HayqHHX pa,I(OBa y 
Me~yHapO,I(HHM H HaiJ;HOHaJIHHM HayqHHM qacOITHCHMa, KaO H Ha Me~yHapO,I(HHM Ha)T'IHHM 
cKyiTOBHMao 
flpaKTHqHH aciTeKTH peaJIH30BaHOf HayqHO-HCTpa)l{HBaqKor pa,I(a ITpe,I(CTaBJbeHH 
cy ,I(OManoj HayqHoj H CTpyqHoj jaBHOCTH H Kp03 peaJIH3aUHjy ITpojeKTa J1cTpa)l{HBalbe H 
pa3BOj cpiTCKe HeTO-HYJITe Kyne (TP33015), KOjH qnmaHCHpa MHHHCTapCTBO ITpOCBeTe, 
HayKe H TexHOJIOillKOr pa3Boja PeiTy6nHKe Cp6Hjeo 
KoMHCHja CMaTpa ,I(a HcTpa)l{HBalba H pe3ynTaTH ,I(OKTopcKe ,I(Hcepmu;Hje ITpy)Kajy 
06HMaH H KOpHCTaH MaTepHjaJI 3a ,I(aJbe ITy6JIHKOBalbe y BHCOKO paHmpaHHM 
Me~yHapO,I(HHM H HaUHOHaJIHHM HayqHHM qaCOITHCHMa H Ha CKYITOBHMa, KOjH ce 6ase 
ITp06JieMaTHKOM Be3aHOM 3a ITOHalllalbe H pacT HHTepcpejcHe ITpCJIHHe, O,I(HOCHO 3a 
0 • 
ITpOjeKTOBalbe H pa3BOJ MO,I(epHHX MaTepHjaJia, ITpe CBera KOMIT03HTHHX H HaHO-
MaTepHjaJiao 
Ha ocHosy csera H3JIO)KeHor KoMHcHja ,I(OHOCH cne,I(enH: 
3AKJhYqAK 
,UoKTopcKa ,I(HcepTau;Hja KaH,I(H,I(aTa Mp I1saHa MHneTHna, ,I(HITJio Malllo HH)Ko y 
ITOTITyHOCTH, KaKO ITO 06HMY TaKO H ITO KBaJIHTeTy, O,I(fOBapa O,I(06peHoj TeMH 
,I(HcepTau;Hje, O,I(JIYKOM 6po 01-1/3401-10 O,I( 20.12020120 ro,I(HHe O,I( crpaHe HacTaBHO-
HayqHor sena <!>aKynTeTa HH)l{eibepcKHX HayKa y Kparyjesuyo 
KaH,I(H,I(aT je y ITpHKa3y HCTpa)KHBaiba KOpHCTHO yo6HqajeHy H CTaH,I(ap,I(H30BaHy 
CTp)T'IHY TepMHHOJIOfHjy, a crpyKTypa ,I(OKTOpCKe ,I(HCepTaiJ;Hje H MeTO,I(OJIOmja H3Jiaralba 
cy y CKJia,I(y ca YHHBep3HTeTCKHM HOpMaMa. 
Y TOKY H3pa,I(e ,I(OKTopcKe ,I(HcepTaUHje, KaH,I(H,I(aT Mp I1saH MHneTHn, ,I(HITJio Malllo 
HH)Ko je ,I(OillaO ,I(O OpHrHHaJIHHX Ha)T'IHHX pe3yJITaTa, KOjH ITpe,I(CTaBJbajy 3HaqajaH 
,I(OITpHHOC y 06JiaCTH HCTpa)KHBalba H ITpaKTHqHe ITpHMeHe ITOHalllalba MO,I(epHHX 
MaTepHjaJia, KOMIT03HTa, HaHO-MaTepHjana, neJIHjCKHX MeTana H CeH,I(BHq ITJIOqa, O,I(HOCHO . . . . . . 
CBHX MaTepHjaJia KOJH Ce CaCTOje O,I( BHille MaTepHjaJia, ITa KO,I( KOJHX CaMHM THM ITOCTOJH 
H HHTepcpejc Ha KOMe ce ITO)l{e ITojaBHTH ITpcJIHHa, a Kojy Tpe6a ciTeqHTH ,I(a Te MaTepHjane 
ocna6H HJIH pa3opH. 
KaH,I(H,I(aT je ITOKa3aO ,I(a BJia,I(a MeTO,I(OJIOrHjOM HayqHO-HCTpa)KHBaqKor pa,I(a H ,I(a 
ITOCe,I(yje CITOC06HOCT CHCTeMaTCKOf ITpHCTyiTa pa3MaTpaHoj ITp06JieMaTHUH H KOpHillllelhy 
HayqHe H CTpyqHe JIHTepaTypeo flpH TOMe je, KOpHCTellH CBOje ITpocpeCHOHaJIHO 
o6pa30Balbe H JIHqHO HCKYCTBO, ITOKa3aO CITOC06HOCT ,I(a OBOj CJIO)KeHoj ITp06JieMaTHUH 
ITpHCTYITH CBeo6yxBaTHO H ,I(a, ITpHMelhyjynH MeTO,I(e HayqHe aHaJIH3e H CHHTe3e, 
,I(ecpHHHille HHTerpaTHBHe 3aKJbyqKe, pa,I(H ,I(06Hjalba KaKO TeopeTCKHX TaKO H ITpaKTHqHO 
ITpHMeHJbHBHX pe3yJITaTao 
Ha ocHosy csera ITpeTXO,I(HO HaBe,I(eHor, KoMMCHja 3a oueHy ITHcaHor ,I(ena H 
ycMeHy jasHy o.I(6paHy ,I(OKTopcKe ,I(HcepTau;Hje KaH,I(H,I(aTa Mp I1saHa MHneTHna, ,I(HITJio 
0 0 0 
Malllo HH)Ko, je,I(HOfJiaCHO je 3aKJbyqHJia ,I(a ,I(OKTOpCKa ,I(HCepTaUHJa ITO,I( HaCJIOBOM 
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